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Denne store, smukke bog indeholder ud over et 
personligt forord til læseren 14 korte tekster med 
eksempler på og overvejelser over jødehad, jødisk 
identitet, splittelse, traditioner og zionisme. Den er 
et forsøg på at indkredse og rumme, hvad en vi-
denskabelig afhandling må afstå fra, og kan måske 
bedst karakteriseres som et personligt credo tilnær-
met gennem de korte eksempler og delovervejelser.
Bogen er absolut læseværdig og tankevækkende i sig 
selv; men det er heller ikke en dårlig idé at have læst 
den igennem, inden man kaster sig over Truet mi-
noritet søger beskyttelse. Det vil give et godt og nyt-
tigt billede af forfatterens ståsted og begrundelse for 
disposition, stofvalg, vægtninger og vurderinger.
Pernittengrynet kan det ærgre med et par dumme 
skønhedsfejl. Kolofonen er håbløst misvisende og 
især mangelfuld, og det er helt uforståeligt, at en 
fejl i Truet minoritet søger beskyttelse, der lader 
den dansk-jødiske forfatter Goldschmidt døbe i sin 
ungdom, går igen her. Det er utroligt, at ingen har 
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